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G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S E H T O D O S L O S ARTÍCULOS 
El Torca!, declarado Sitio 
Natural de Interés Nacio-
nal, por Real orden 
Cuando escribíamos el editorial del 
anterior número, ignorábamos que en 
la «Gaceta> del mismo sábado—llegada 
aquí al día siguiente—habías^ publicado 
una Real orden de gran interés, refe-
rente al Torcal de Antequera. Se tr.ita 
de la denominación honorífica de «Sitio 
Natural de Interés Nacional», o sea 
el grado inferior inmediato a «Parque 
Nacional», con sujeción a la ley corres-
pondiente y a la Real orden del Minis-
terio de Fomen'o, en que se decía que 
podrían ser declarados sitios de interés 
nacional los parajes agrestes que, sin 
reunir las condiciones necesarias para 
ser declarados parques o sitios nacio-
nales, merezcan, sin embargo, ser objeto 
de espe-cial distinción. 
La declaración oficial de «Sitio de 
Interés Nacional»—según la Real orden 
citada—es de carácter meramente hono-
rífico, con el exclusivo objeto y sin otro 
alcance que el de hacer que se respeten 
tales bellezas, evitando su destrucción, 
deterioro o desfiguración por la mano 
del hombre, y de favorecer en lo posible 
su acceso por vías de comunicación, 
procurándose dar la mayur publicidad 
pobible a la declaración, a f in de estimu-
lar, con la divulgación de las bellezas 
naturales del solar hispano, la admira-
ción y e¡ respeto de la Naturaleza y el 
amor al territorio patrio. 
Es, pues, de esp rar, que ahora se 
active la construcción del camino pro-
yectado y cuya ejecución está pendiente, 
según nuestras noticias, de algunos trá-
mites, y asimismo esperamos no se 
olvide nuestra indicación de la conve-
niencia de pedir a la Dirección general 
de Correos y Patronato Nacional de 
Turismo que entre las vistas que se 
proyecta estampar en las tarjetas posta-
: B E B A N : 
S I E M P R E 
les de 15 céntimos figuren algunas del 
Torcal y Cueva de Menga. 
Con d io , con la propaganda que se 
vi^ne haciendo de algún tiempo a esta 
parte, especialmente desde la ce ebra-
ción del Congreso Internacional de 
Geología y con el refugio automovilista 
que ya es un hecho se construirá en las 
inmediaciones del Parque de Escritores, 
se conseguirá atraer a Antequera y hacer 
visitar su maravillosa sierra a! mayor 
número de turistas. 
Ante el feliz acontecimiento de que 
damos cuenta, y aunque no se haya 
conseguido la declaración de «Parque 
Nacional», lo que implicaría la adquisi-
ción por el Estado del terreno afectado 
por la declaración, es de justicia expre-
sar la gratitud de Antequ ra hacia el 
ex alcalde don José Rojas Arrese-Rojas; 
el actual, don Carlos Moreno F. de 
Rodas; el diputado provincial don Juan 
Rodríguez Díaz, que consiguió la valio-
sa ayuda d-í la Diputación provincial, 
el teniente de alcalde don José Rojas 
Pérez, tan entusiasta de estas cosas; a los 
señores Novo y Carandell, organizado-
res de la excursión de los congresistas 
extranjeros y que dieron notables infor-
mes favorables para el expediente, y en 
general a cuantos han aportado su 
cooperación a tan gratísimo asunto de 
interés local. 
Para satisficer el interés y curiosidad 
de nuestros lectores, copiamos íntegra-
mente a continuación la expresada Real 
orden que, junto con otras dos de igual 
declaración, a favor de la famosa Ciudad 
Encantada, de Cuenca, y el Picacho de 
la Virgen de la Sierra, en Cabra, se 
publicó en la «Gaceta» del día 13 del 
presente mes: 
R I V A . , 
«litmo. Sr.: El Torcal de Antequera, 
de justo renombre y fama, constituye 
uno de los parajes de más singular 
belleza por la especial disposición de 
su roquedo, constituido por ingente 
masa d j calizas jurásicas en grandes 
bancos horizontales, en las que ia 
erosión milenaria ha labrado colosales 
y curiosos relieves, formando un labe-
rí itico conjunto de hoces, congostos y 
torcas entre construcciones naturales, 
de formas y aspectos singulares y extra-
ños, que semej un torreones, murallas 
ciclópeas y edificios en ruinas, de arqui-
tectura fantástica, o siluetas de animales 
quiméricos embellecido por las hiedras 
que tapizan los paredones rocosos y 
arbustos que crecen entre el roquedo 
pintoresco. 
Presentan los puntos culminantes de! 
Torcal, y en especial el paraje denomi-
nado El Ventanillo, extensa y espléndi-
da vista panorámica de la región mon-
tañosa de la provincia de Málaga y del 
M i d i t rráneo, distante en línea de aire 
30 kilómetros. 
El Torcal de Antequera, de propiedad 
particular, está limitado por sus partes 
Norte y Sur por altos tqos o escarpes 
rocosos en extremo abruptos. La parte 
principal, a que puede afectar la decla-
ración de Sitio Natural de Interé-i Nacio-
nal, tiene una extensión, aproximada-
mente, de cuatro kilómetros de largo 
por tres de ancho, y una altitud que 
alcanza a 1.333 metros, Las Viianeras 
del Torcal Alto, quedando limitada esa 
zona, que encierra lo más pintoresco y 
notable, al Norte y Sur, por la base 
externa del tajo rocoso que circunda al 
Torcal; al Este, por la base de los escar-
pes calizos, que quedan a la derecha de 
ia carretera, yendo de Antequera a Má-
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Fanega (DE 50 KILOS) 80 céntimos 
C A L L E CARCEL. TELEFONO NUM. 55. 
í 
Trajes hechos a medida, 40 
pesetas. 
Casa Berdún 
iaga, y al Oeste, por el camino que de 
la Escálemela conduce a! coit i jo de Los 
Navazos. 
Itinerarios para visitar El Torcal son 
dos: uno que, partiendo de Antequera, 
sigue la carretera de Málaga hasta la 
Venta del Rosario, y después, algo más 
de un kilómetro, el camino de herradu-
ra de los Carriles hasta el sitio de El 
Ventanillo, que es de ios más intere-
santes; y otro más corto, para recorrerlo 
a pie o a caballo, sigue desde Anteque-
ra la carretera citada, y sucesivamente, 
en un corto trecho, la que se desvía a 
Alora, el camino de Las Animas y el 
empinado sendero de La Escálemela 
hasta el Torcal Bajo;¡ pudiendo combi-
narse ambos itinerarios para recorrer 
todo el Torca!, que necesita de guía 
para no perderse en el laberinto de 
callejones rocosos. 
La declaración de Sitio de Interés 
Nacional, que ha de ceñirse a la antes 
delimitada zona, ha sido solicitada por 
la excelentísima Diputación provincial 
de Málaga y el excelentísimo Ayunta-
miento de Antequera, y acerca de ello 
han informado favorablemente el Co-
misario general y la Junta de Parques 
Nacionales, que ha reunido y suminis-
trado los datos precisos para la declara-
ción y que figuran en el expediente al 
efecto incoado: 
Considerando que conforme al espí-
r i tu y dispo.siciones de la Real orden de 
este Ministerio, fecha 13 de Julio de 
1928, complementaria del Real decreto 
de 23 de Febrero de 1Q27, dictada para 
cumplimiento de la ley de 7 de Diciem-
bre de 1Q16, se está en el caso de acce-
der a la referida petición, 
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 
lo propuesto por el Comisario general 
y Junta de Parques Nacionales y con las 
José Navarro 
m Berdún == 
Infante D. Fernando, 64 
Magníficas colecciones 
de artículos para la pró-
xima temporada de 
verano. 
E s p e c i a l i d a d e n d r i l e s 
y p a ñ e r í a 
Crespones de Seda, 5c$De 2 pt?. 
Trajes hechos de gabardina 
superior, 25 pesetas. 
C a s a B e r d ú n 
disposiciones de la Real orden citada, 
ha tenido a bien disponer: 
1. ° Que sea declarado Sitio Natural 
de Interés Nacional «rl denominado Tor-
cal de Antequera, del término munic i -
pal de dicha ciudad, provincia de Mála-
ga, con los límites, superficies y camc-
terísticas que quedan consignados. 
2. ° Que se encomiende- su custodia 
y conservación al excelentísimo Ayunta-
miento de la ciudad de Antequ ra y 
propi tarios del paraje, conforme a las 
disposiciones vigentes relativas a este 
respecto. 
3. ° Que se autorice para que pueda 
ser izada la bandera nacional en el lugar 
más adecuado del Torcal los días p^ra 
ello oficialmente señ lados, y los de 
excursiones colectivas d t carácter ex-
traordinario o visitas oficiales. 
4. ° Que se publique esta Real ord^n 
en la Gaceta de Madr id y en el Boletín 
Oficial de la provincia de Málaga. 
De Real orden lo participo a V. I. 
para su conocimiento y efectos. Dios 
guarde a V. I. muchos años. Madrid, 11 
de Julio de 1929. 
Señor Director 
Pesca y Caza. 
Benjumea. 
general de Montes, 
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Paco Herrera fosales 
Hace un año que la Parca cruel e 
inflexible segó una vida en f'or, en la 
plena fragancia de sus aromas, cebán-
dose en el amigo que fué de grandeza 
inusitada, y si el tiempo todo lo borra, 
como alguien di jo, en esta ocasión sólo 
sirvió para vivir más y más el recuerdo 
del compañero entrañable, porque no es 
fácil olvidar aquella paternal camarade-
ría que sólo existió al calor de los días 
convividos, en el transcurso de los cua-
les, ya Paco Herrera puso de manifiesto 
su capacidad de acción, su fortaleza de 
ánimo, la fecundidad de pensamiento, 
que hacían seguros en él progresos 
atrevidos y empresas difíciles reserva-
das tan sólo a cerebros escogidos. 
La muerte implacable, eclipsó los 
destellos de su cerebro potentísimo, 
pero no pudo llevar consigo, las mani-
festaciones de sus dotes excepcionales 
acreditadas en una carrera brillantísima; 
porque Paco, sobre todas las cualidades 
que le distinguían, tenía la simpática y 
atrayente del estudio, pero estudiante 
que del fondo de los libros extrae la 
verdad para animarla y a veces embe-
llecerla con su ingenio feliz, con su 
intelecto profundo, con su espíritu de 
verdadero artista que sabe rendir culto 
a esa manifestación de la belleza, que 
todos llamamos estética, buen gusto. 
Sobre su carácter afable y noble, de 
esa nobleza que atrae todas las simpa-
tías y admiraciones sentidas, tenía el 
más estimable de los valores morales 
que pueden apreciarse en el hombre: la 
sinceridad. La hipocresía le fué desco-
nocida. Era realmente, un carácter, un 
hombre calderoniano en lo que atañe a 
conducta moral, intransigente en cues-
tiones de honor, de una dignidad sin 
tasa, pero también de una bondad sin 
límites. Incansable cuando de estudiar 
tratábase, fué en tal sentido profesor de 
energía, venciendo al cuerpo con las 
fuerzas de su alma. 
Yo, que tanto conviví con él y que 
no exagero al decir que su memoria 
será siempre para mí objeto de especial 
veneración, recordaré también aquella 
voluntad invencible que puso en su 
cerebro una cultura jundica vastísima y 
que al bajar a la tumba, entre el acerbo 
dolor de padres y hermanos inconsola-
bles, y ia aflicción de quienes sin tener 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
" IB GHSIIIjljl 
de la acreditada fábrica de 
VIUDA DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
Trajes hechos de dril hilo, 16 
pesetas. 
Casa Berdún 
con él vínculos de sangre, le conside-
raban por algo tan íntimo, tan suyo, tan 
querido, dejó el espléndido refulgor de 
todas las ricas cualidades que le ador-
naban; y a los que en él teníamos esa 
compenetración espiritual que las ideas, 
eterna comunión de! pensamiento,crean, 
estela de recuerdos imborrables, porque 
las ideas son patrimonio del alma y, 
como ésta, son también inmortales, 
eternas, 
Acaso alguien diga, que soy un poco 
a la Bossnet en mis miramientos con la 
Providencia, o un mucho a lo Hegel en 
mis convicciones de que las ideas hu-
manas (pese a los escépticos y a los 
que ahora suelen llamarse a sí mismos 
espíritus fuertes) se determinan en series 
lógicas por medio de movimientos dia-
lécticos internos, obras de nuestra vo-
luntad individual. 
Cuando un año ha, se extinguió la 
vida mortal de Paco Herrera y con ella 
frustóse una legítima esperanza del foro 
español, todos sentimos impresión de 
obscuridad tristísima. Para los que 
queriamosle con devoción sincera, con 
verdadera fraternidad, desapareció su 
persona pero legándonos el resplandor 
de aquella soberana inteligencia y la 
bondad de aquel corazón templado y 
moldeado en el crisol de los afectos más 
puros; que no muere todo el hombre 
cuando deja tras sí, sugestiones y he-
churas de genial inspiración, las obras 
que (como decíale a Paco un docto 
profesor y amigo) llevan el sello indele-
ble de una exquisita personalidad. 
Hoy como ayer, en el primer aniver-
sario de su pérdida dolorosísima, puede 
decirse que sólo existe el consuelo de 
la fe, para las inquietudes y dolores del 
alma. 
Román de las Heras y Espinosa. 
Antequera 20-Julio-929. 
f ^ e m i T I D O S 
Antequera, Julio 1929. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEQUERA 
Muy distinguido señor mío: El que 
suscribe, Sebastián Herrero Sánchez, 
vecino de esta localidad, como asegu-
rado en la Compañía de Seguros contra 
Incendios NORWICH UNION PIRE IN-
SURANCE STy . LTD., según póliza de 
riesgo de cosechas número 9 657.992, 
tiene el honor de comunicar a ese digno 
periódico de su digna dirección,paraque 
por medio del mismo llegue a conoci-
miento del público en general, que 
habiendo tenido un incendio en parte 
de las mieses de mi propiedad objeto I 
de dicho seguro, no sólo se personó 
seguidamente en el cortijo Nuevo, sitio j 
de la ocurrencia, el señor don José Ma-
l ría Escobar, apoderado general de la 
I citada Compañía NORWICH UDIOTl 
i FIRE, al objeto de verificar la peritación 
de los daños sufridos por el siniestro, 
sino que antes de las 48 horas la peri-
! tación había quedado hecha a mi más 
completa satisfacción y recibido su i m -
porte; todo lo cual viene a corroborar 
una vez más el sólido prestigio y crédi-
to de que goza entre sus infinitos ase-
| gurados la tan repetida e importante 
Compañía NORWICH UNION FIRE. 
Muy agradecido por la publicación 
de la presente carta, quedo de usted 
muy atto. y aftmo. s. s. q. e. s. m. 
Sebastián Herrero. 
Antequera, Julio 1929. 
Sr. Director de EL SOL DE ANTEOUERA 
Muy distinguido señor mío: Recono-
cida ante el excelente compertamiento 
de la Compañía de Seguros contra In -
cendios nORWICH Un iON FIFJEinSÜ-
RATICE STy . LTD., de la que soy 
asegurada b^jo pó'iza de riesgo de co -
sechas número 9.657.960, me permito 
participarle, para conocimiento de los 
lectores de ese periódico de su digna 
dirección, que con motivo del incendio 
ocurrido el día 11 del corriente en terre-
nos del corti jo del Pontón y que alcan-
zó a una importante partida de mieses 
de mi propiedad, aseguradas bajo la 
citada póliza de seguro, tan pronto 
como la Compañía tuvo conocimiento 
de ello se personó en el sitio de la ocu-
rrencia el señor don José María Escobar» 
apoderado de la Dirección General para 
España, procediendo acto seguido a la 
peritación del siniestro y fijación de los 
daños sufridos, cuyo imperte también 
me fué hecho efectivo, todo a mi más 
completa satisfacción. 
Tanta rapidez en la tramitación j 
prontitud en el pago, pues todo ha ocu-
rrido dentro del término de los dos días 
siguientes a la fecha del siniestro, no 
tendrían importancia si no se tratase de 
una norma seguida de siempre por la 
repetida Compañía NORWICH UTHOT! 
FIRE, que cuenta con más de 130 años 
de existencia y está considerada, en 
justicia, como una de las primeras y 
más importantes del mundo entero. 
Rogándole disculpa por las molestias 
que pueda causarle, quedo atta. y s. s. 
q. b. s. m.—Josefa Casero Rodríguez. 
FOTOGRAFÍA 
U J a n d r e 
Puerta del Mar, 24; planta baja 
M Á L A 6 A 
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B A N C O E S P A Ñ O L D E C R É D I T O 
CAFIT L: 50 MILLOIV: S DE P E S E T A S 
Casa Centra l : A L C A L Á , 1 4 . — M A D R I D -:- Sucu rsa l de A N T E Q U E R A : I N F A N T E D. F E R N A N D O , 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
E j^eotjioióii ele- toda cióse cío operaciones de Uanca 
I ISIXELREISES Q U E SE1 ABONAIS! 
C u e n t a s c o r r i e n t e s : A la vista 2 y V, por 100 anual. 
| Un mes 3 por 100 anual. 
C o n s i g n a c i o n e s a v e n c i m i e n t o f i jo: l ^ e s j j j ^es . . . . . 3 y /, > » 
i Un año 4 y 7 , » » 
C a j a d e A h o r r o s ; interés 4 por loo anual. 
o e p o R i e s 
El pasado domingo contendieron los 
equipos Antequera F. C. y C. D. Espa-
ñol en partido amistoso, que Urminó 
cor. la victoria del primero por 5 tantos 
contra 2. 
Al encuentro,que resultó entretenido, 
asifetió numeroso puhüco. 
A ib iuó García Ruiz, que lo hizo con 
3a competencia acostumbrada. 
Como anunciamos en el número 
anteiior, esta tarde marcha a La Roda 
el Club B tlontpédico, cuyo primer 
equipo se enfientaiá al iltular de aquella 
localidad. Los jugadores van provistos 
de una enorme cantidad de entusiasmo, 
que es la base para conseguir el triunfo. 
Además, dispuestos a nu jorar el tanteo 
conseguido por los muchachos del 
Antequera. 
El Balompédico desplaza el siguiente 
equipo, que nosotros consideramos 
capaz de representar un buen papel en 
La Roda: Rafael; Montesinos, Tomás 
Pinto, Javier, Mata; Reina, Oel lana, 
Ribó, Villalba, Conejo; y Atanet y 
Bairios, como suplente. 
La marcha se realizará a las cinco de 
la tarde, pues el partido está anunciado 
para las siete. Es de esperar que asistan 
muchos aficionados antequtranos, lo 
que elevará la moral de nuestros paisa-
nos, en el caso de que hiciese falta 
ayuda. 
E. QUIPIER 
T E J I D O S 
a m o n i o jiavññño 
P l a z a d e § . S e b a s t i á n 
P A R A V E R A N O 
Driles y frescos lana para 
trajes decaballero. 
Camisas colores moda. 
Charmelain para abrigos 
de señora. 
Crespón a 6 ptas. metro. 
Vuelas e s t a m p a d d 5 , E t a m i -
nes, Batistas, Percales 
etcétera. 
- - -
Mantones de Manila. 
Tapetes y Cortinas de Cru-
dillo bordadas. 
precios um\ IMOS 
amos B R E V E S 
SE A L Q U I L A 
una tienda con estantería y mostrador 
correspondiente, a módico precio, en 
calle Botica, número 15. 
Razón: en el núm. 14 de la misma calle. 
SE A L Q U I L A 
la casa n.0 31 de la calle Obispo y San 
Pedro. 
Razón, Santa Clara, 17. 
SE A L Q U I L A EN EL DÍA 
la casa número 4 de la callejuela del 
Barrero.— Razón, en la misma. 
SE ALQUILA 
una espaciosa habitación de planta baja 
muy apropiada para instalar estableci-
miento industrial, en calle tan céntrica 
como Duranes, número 3. 
SE VENDE 
un fscaparate completo. Razón: Encar-
nación, 2.—Antonio Navarro: Tejidos. 
SE V E N D E E Q U I P O 
lomp eto ile tútbol, comprendiendo 
diez eámisetas equipiers y una de poc-
t i .—35 iv tas, precio f i jo. 
Razón: E-vtrpa, 25. 
Medias, marca "DAMITA" 
Calidad insuperable, en hilo y seda 
A P E S E T A S 4.50 PAR 
De venta en los establecimientos de D. MANUEL AVILES 
Escuela Militar Oficial 
del Tiro Nacional 
Por la p i can te se hace saber queda 
abi rta la m tncula para los individuos 
acudid os a la inducción del servicio en 
lilas (cuo a ) en la Escuela Militar of i -
cial uei I i m . Nal ional, que tiene estable-
cida su i tpre^ litación en esta ciudad, 
calle Estepa, n 0 152, domici l io del capi-
tán don Eélix Barandica. 
be recueida que el plazo para el in-
greso df las cuotas en la Hacienda ter-
mina en 31 de ju l io . 
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JABONES CASTILLA 
J O S E G-A-STIUj IU j -A . 1^ I R A . IST D ^ 
TELE^OKO 1S4: :=: JLIMTKCPXJER A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ú E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza, 
S E EXPENDEN EN T O D O S LOS E S T A B L E C I M I E N T O S DEL RAMO 
Y E N E L D E P Ó S I T O D E C A L L E M U Ñ O Z H E R R A R A , N Ú M . 7 
N O T I C I A S :-
LETRAS DE L U T O 
A los treinta y cinco años de edad ha 
dejado de existir don Cástor Moscoso 
Ruano, del comercio. 
A la conducción del cadáver al Ce-
menterio asistieron muchos amigos del 
finado y hermanos. 
Descanse en paz el infortunado joven, 
y reciban su viuda, madre, hermanos y 
demás familia nuestro sentido pésame. 
También ha fallecido a la edad de 
setenta y dos años, doña Teresa García 
Dorado, viuda del antiguo industrial 
de ésta don José Ortiz Castro. 
El sepelio se verificó en la tarde del 
viernes, siendo muy numeroso el acom-
pañamiento. 
Dios haya acogido el alma de la fina-
da, y reciba su hijo y demás familia la 
expresión de nuestro sentimiento, 
LA V, O. T. FRANCISCANA 
Hoy celebra la V. O. T. franciscana 
sus cultos mensuales. 
Por la mañana, a las ocho, habrá 
misa de comunión y por la tarde, a las 
siete y media, corona franciscana, leta 
nía y sermón. 
Estos cultos terminarán con la devota 
procesión del Santo Patriarca por la 
plaza del Triunfo. 
Se ruega la asistencia a los mismos. 
La junta directiva se reunirá a las 
siete de la tarde. 
NATAL IC IO 
Ayer dió a luz, con toda felicidad, un 
niño, doña Encarnación Lorigui l io Do -
mínguez, esposa de nuestro director 
don Francisco Muñoz Burgos. 
Tres corbatas gran novedad, 
por una peseta. 
Gasa Berdún 
P R O X I M A M E N T E 
et rópo l i s 
ENFERMOS 
Se encuentra enfermo de algún cui-
dado el joven don Nicolás Calmaestra, 
hijo del sochantre de San Sebastián. 
También está enfermo aunque por 
fortuna de gripe benigna, nuestro esti-
mado amigo el fotógrafo don Emil io 
Durán Frías. 
Se halla casi restablecido de la dolen-
cia^que sufría, el interventor de Fondos 
municipales, don Pedro Ortiz Padilla. 
Deseamos la mejoría y restableci-
miento de dichos enfermos. 
U N A CONFERENCIA SOBRE 
SANIDAD 
El próximo día 25, festividad del 
Apóstol Santiago, se celebrará en el 
salón Rodas, a las siete de la tarde, una 
interesantísima conferencia, por el se-
ñor inspector provincial de Sanidad, 
sobre enfermedades infecciosas, medios 
para evitarlas y combatirlas, y abasteci-
miento de aguas. 
Invitamos a que asistan, en especial a 
los obreros antequeranos, para que 
aprendan a defender su salud y la de 
sus hijos. 
DE VIAJE 
Pasan en ésta la temporada veraniega, 
los señores marqueses de las Escalonias 
e hijas. 
También se hallan en ésta el abogado 
fiscal del Tribunal Supremo don Ilde-
fonso Palma y familia, y don Francisco 
Porras ü . de Canales y señora. 
Para pasar las vacaciones en ésta, han 
llegado los maestros nacionales don 
Francisco Martín Lago, don Miguel 
Narváez Cabrera y don Guil lermo Gó-
mez Morales, acompañados de sus res-
pectivas familias. 
Hemos ténido el gusto de saludar en 
ésta, procedente de Granada, al distin-
guido abogado y procurador, don En-
rique de Luna García, hijo del exdipu-
tado don José, acompañado de sus ami-
gos don Fermín Garrido y don Fran-
cisco Cristiá. 
De Granada, donde se encontraba 
accidentalmente cursando los ejercicios 
de oposiciones al Magisterio, ha venido 
a pasar unos días, la maestra señorita 
Natalia Ortega Castillo, acompañada de 
su madre y hermana. 
Para asistir a la corrida goyesca que 
se celebra hoy en Málaga, han marcha-
do, entre otras muchas personas, don 
Mariano Cortés Tapia, don Angel A l -
mendro, don José Blázquez Pareja, don 
Juan Burgos y don Carlos Moreno de 
Luna. 
Ha regresado de Granada la señora 
doña Teresa Pérez, viuda de Ruiz. 
Con motivo de su boda con la simpá-
tica señorita Teresa Pérez Ruiz, que 
tendrá lugar la próxima semana, ha 
venido de Ceuta nuestro apreciable 
amigo don Ricardo Sánchez Macías. 
Ha marchado a Málaga la señorita 
Juana Jiménez Blázquez y su hermana 
doña Consuelo, con sus hijos. 
Para pasar fuera las vacaciones, han 
marchado a Málaga doña Aurelia Perea 
de la Rosa y señorita Consuelo del 
Aguila, y a Torre del Alar, doña Merce-
des Rodríguez, acompañada de su espo-
so don Juan Hernández, todos ellos 
maestros nacionales de ésfa. 
Tres pañuelos por diez cén-
timos. 
Gasa Berdún 
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PADRÓN DE OBREROS 
AGRÍCOLAS 
Por el presidente del Sindicato Cató-
lico Agrícola se ha enviado circular a 
los patronos agricultores manifestán-
doles que teniendo verdadera impor-
tancia para el Sindicato y de interés 
para todos la formación de un padrón 
verdad de obreros agrícolas, se permite 
acompañarles hojas para que tengan la 
bondad de que sean llenadas el día 22 
del presente mes de Julio, sirviéndose 
remitirlas a la secretaría del Sindicato. 
El fijar la indicada fecha, es para que 
todos lo hagan el mismo día y de esta 
forma evitar repeticiones. 
LA PRÓXIMA FERIA 
Es un hecho ya la celebración de una 
gran corrida de toros, con ganado de 
la acreditada vacada de Nateras por los 
afamados diestros Chicuelo, Algabeño 
y Mariano Rodríguez. 
También se celebrará una magnífica 
novillada goyesca, que tendrá gran 
atractivo y brillantez. 
De los demás festejos, sabemos se 
sigue gestionando la celebración de uno 
o dos partidos de fútbol, a base de 
equipos forasteros, y. entre los demás 
atractivos habrá una función de fuegos 
artificiales, de gran novedad, y un visto-
so alumbrado, amén de los espectáculos 
acostumbrados. 
Ya se van moviendo los jóvenes del 
Círculo Recreativo, que quieren orga-
nizar una becerrada para el domingo 25 
de Agosto, y veremos si también lo 
hacen los del Mercantil, que segura-
mente hallarían en la empresa de la 
plaza de Toros apoyo para la prepara-
ción de su festival. 
Esperamos dar en el número próxi -
mo noticias detalladas del programa de 
festejos. 
EL CIERRE DE LOS ESTABLECI-
MIENTOS MERCANTILES 
Por el Comité paritario del Comercio 
en general, de esta provincia, y en vir-
tud de orden de la Delegación regional 
del Trabajo, ha sido puesto en vigor 
desde el día 18, el acuerdo ya conocido, 
respeto a los cierres totales o parciales 
durante el año. 
FARMACIA DE G U A R D I A 
Hoy, domingo, corresponde perma-
necer abierta, de dos de la tarde a once 
de la noche, a la farmacia de don Ilde-
fonso Mir, calle Trinidad de Rojas. 
PLAZA DE TOROS 
Esta noche se estrenará la interesante 
película histórica española <E1 dos de 
Mayo»,dividida en dos jomadas, pasán-
dose completa. 
El lunes, «María del Carmen», y el 
martes la gran película «El conde de 
Maravillas». 
La empresa gestiona la presentación 
de la notable troupe infantil «Los Pre-
ferca», para las noches del 24 y 25 del 
corriente. 
El milagro de la pantalla 
i 
Tres ligas caballero, por una 
peseta. 
Casa Berdun 
CRONICA DE S U C E S O S 
OTRO INCENDIO EN EL C A M P O 
El lunes a medio día, se produjo un 
incendio en el corti jo de la Noria, pro-
piedad de doña Carmen Palma y qué 
tienen en arrendamiento don Rodrigo 
Rodríguez Díaz y hermanos. 
El fuego inicióse en uno de los paja-
res, corriéndose o otro de cuarenta me-
tros de largo, y a una era inmediata, 
quemándose la paja y el grano y que-
dando destruidos ambos locales; pero 
se logró evitar la propagación a los 
graneros y vivienda de la hermosa finca. 
Las pérdidas fueron de consideración, 
hallándose asegurados el edificio y la 
cosecha. 
En el lugar del suceso se personaron 
desde los primeros momentos los pro-
pietarios y muchos amigos y personal 
de la finca y de las colindantes, y de esta 
ciudad fueron también el teniente de 
alcalde don Benito Ramos, el arquitecto 
don Francisco Espinosa y maestro de 
obras don Juan Rodríguez.con personal 
del municipio y camión-cuba. También 
estuvieron en el lugar del suceso el 
Juzgado de Instrucción, y fuerzas de la 
Benemérita y Guardia municipal con 
sus jefes señores Ruiz y Guirval. 
e t r ó p o l í s 
El incendio comenzó a reprodu irse 
al día siguiente en dichos pajares, pues 
los escombros de las techumbres impo-
sibilitaban su comp'eta extinción, por 
lo que hubo que realizar nuevos tra-
bajos para sofocarlo. 
N O MAS BORRACHOS! 
Fué detenido el martes Miguel Sego-
via Moreno, panadero, al cual le fueron 
recogidas dos navajas y cuando lo lle-
vaban al Principal se resistió, agarrán-
dose a una ventana, blasfemando e in ju-
riando a los guardias. 
Por tal motivo ha sido multado con 
75 pesetas, multa que ha hecho efectiva, 
y asimismo ha sido denunciado el due-
ño de la taberna donde se hallaba es-
candalizando el detenido. 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
El albañil Francisco Díaz Fernández, 
de 63 años, tuvo la desgracia de caerse 
del andamio en que trabajaba, resultan-
do con erosiones en la mano derecha y 
frente, fuerte contusión en la cadera 
derecha y otras lesiones. 
También los albañiles Francisco Gon-
zález Amaya y José Jiménez Laurín, que 
llevaban una plancha de hierro, tuvie-
ron la desgracia de que se les cayese 
ésta, resultando el primero con fractura 
en la pierna derecha, grave, y el segun-
do, con herida contusa, leve. 
ERRATAS 
Por error de informe, al dar cuenta 
del ascenso a capitán del hijo del te-
niente coronel de Artil lería señor More-
no F. de Rodas, salió equivocado el 
nombre, que es el de don Joaquín. 
También, por evidente errata de caja, 
en la del retiro voluntario del sargento 
de Carabineros señor Arrebola, se le 
consignaba el haber pasivo de 219,45 
pesetas, en lugar de 279,45; y así lo 
aclaramos a ruegos del interesado. 
Por últ imo, una confusión hízonos 
decir que el premio Ovelar para alum-
nos del Instituto era de 250 pesetas, 
cuando sólo es de 125, o sea, igual a 
los de las escuelas. 
Rogamos a los interesados disculpa 
por esas lamentables erratas, no habi-
tuales afortunadamente en este periódi-
co, mas aparecidas pese a nuestro cui-
dado. 
Siete noches en ei atlántico 
El gesto de Franco, Ruiz de Alda, 
Gnllarza, y Madaiiaga; por José María 
Baibáchano. 
Interesante relato personalmente re-
cogido por el ilustre periodista, de 
los gloriosos aviadores. 
Piecio: UNA peseta. 
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La elección de mi amigo 
Fué en un intermedio de las carreras 
de caballos cuando nos reunimos a to-
mar el té. Doiadamente madura y ceñi-
do su cuerpo por un vaporoso trnje de 
seda verde que daba reflejos metálicos 
a su rostro, era regiamente hermosa la 
señora Alejandra Kolontay, la embaja 
dora de Rusia en Noruega, que descan-
saba de las fatigosas tareas de su cargo 
en París. Es la señora Kolontay una 
dama distinguidísima que a su belleza 
une el don de una privilegiada inteln 
gencia. Hija de una nobilísima familia 
que bril ló en la corte del Z i r , tuvo una 
clara visión del estado de su pais casi 
desde cuando era una niñ^; aunque su 
padre era general y ella se casó con un 
coronel, no dejó de comprender que a 
todo espíritu sensible tenía que herir en 
sus más delicadas fibras emocionales 
el espectáculo tan doloroso que era el 
ver al siervo ruso gemir b^jo el láíigo 
de sus señores, mientras los intelectua-
les eran desterrados a las inhóspitas re-
giones de Siberia. Durante la guerra 
europea hizo una propaganda, llena de 
femenil ternura, contra los caínes que 
de sangre de sus hermanos manchaban 
sus manos. Instaurado un nuevo régi-
men en Rusia, la señora Kolontay fué 
des-ignada para representar su país en 
el txoanje io ; en Méjico pude admirar 
la capacidad diplomática de esa mujer 
excepcional. 
El capitán Otto Muller, agregado en 
aquel entonces a la legación alemana, 
y yo, nos sentamos a su lado. La se-
ñora Kolontay nos habló del argumento 
de un muy nuevo l ibro que pensaba 
escribir. Yo la felicité efusivo; Muller 
estaba pensativo, casi triste. 
—¿Qué ie pasa?, ¿se encuentra mal? 
— le p eguntó solicita la dama genti l . 
Nuestio buen amigo tenia lomántica-
mente cansada la faz. Muller era alio, 
esbelto, y a su cuerpo de sportman sen-
taba muy bien el uniforme; hoy, con el 
chaquet y el hongo gris, tenia una mun-
dana elegancia. Varió de expresión y 
sonrientemente melancólico nos t o n -
fidenció: 
— Me ocurre, amigos míos, que estoy 
«inte un conflicto sentimental. Creo que 
usted, como mujer, podiia darnie un 
eonsejo oportuno, Ai< jnndra. 
—Ya veremos; euénienos—expresó j 
intrigada la señora Kulontay. 
Los rudos martillazos 
del forjador dan al durísi-
mo acero la forma descada. 
Así t amb ién debe usted 
forjar su á n i m o comba-
tiendo el decaimiento, la 
depresión nerviosa, el h i * -
terismo, la neurastenia y 
cuantas enfermedades pro-
ceden de la debilidad. 
H I P O F O S F I T O 
S A L U D 
Este reconstituyente, rico en vitaminas y 
generador de fuerzas, devuelve rápida-
mente la vitalidad a la sangre y las ener-
gías mentales. 
Cerca de 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina-
Pedid S A L U D . Rechazad imitaciones. 
«VISO St PUBLICO 
EL TALLER DE METALES V N I Q U E -
LADOS DE 
JOSÉ FOLGOSO 
que antes estaba en calle Merecil'as se 
ha trasladado a la de Ovelar y Cid (antes 
Carreteros), núm. 32, donde se ofrece 
para toda clase de trabajos. 
S U R T I D O C O M P L E T O L N 
P E R S I A N A S 
T r a n s p a r e n t e s y C o r t i n a s 
de ú tima novedad. 
Consulte muestras y p r t n i u s 
Plaza le Sao tatián, 3 (rile) 
Tü LLER DE MARMOLES DE TODAS CLASES 
D E L P A I S Y EXTRANJERO 
R O M Á N G O N Z Á L E Z F O N S E C A -:- M Á L A G A 
CBIHIEHEBS FUENTES - COLÜPIHBS - PRYIPEKTOS - TBBLEROS PBBfl PlüEBlES 
Para entrega inmediata, s e reciben encargos de LÍPIDIS SEPOldlILES 
Representante en Antequera: MÍÜUfL DIaZ iGUEZ.-Medidores, B 
— M i padre dice que yo debo casar-
me, ¿no sería mejor que él repitiera, 
puesto que está viudo? Me encuentro 
excesivamente joven para crearme la-
zos; el matrimonio es una grave enfer-
medad. Yo quiero conservar mi salud. 
—Siempre dije que tenia usted mu-
cho talento—le felicité;—¿también quie-
re su padre influir en su elección? 
—No, Elster, no—me replicó—puedo 
elegir entre varias, y ahí es donde es-
triba la dificultad. 
—¿Y tiene la suerte de gustar a to-
das?—con benévola ironía preguntó 
la dama. 
—No sólo a todos y ¡qué fatuo es!, 
opinará usted de mí, sino a otra que 
me importa muy poco. Esta no le agra-
daría a mucha gente: es una muchacha 
de Munich, de familia poco distinguida, 
que porque tiene una madrina mil lona-
ria se cree una persona importante; algo 
¡ísi como el ombligo de Buda. El único 
n'éaio es su sonrisa cariñosa, que es 
muy agradable; pero está mal educada, 
aunque no lo noten en Munich, que es 
una ciudad de segundo orden; aquí en 
París haría un papel muy dtsairaiio. 
No es bonita: es... ¿qué imagen hana 
yo para que ustedes se dieran cuenta 
exacta?; hágase cargo de que es un 
guardia civi l chato. Elster, que es espa-
ñol, ¡-abe que los guardias civiles son 
tenidos por personas bruscas, aunque, 
en -eaiidad, son personas que procuran 
ext't-niHr la cortesía. 
Me rei ante su tan gráfica expresión. 
La señora Kolontay intervino: 
—Creo, Muller, que desvaría. Nos in-
teresan las que le ilusionan y nos está 
hablando de las que no le preocupan. 
— Una indicación suya es, siempre, 
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G A R L O S L E R I A B A X T E 
D I R E C T O R T É C N I C O D E L M A T A D E R O 
Subdelegado del Partido Judicial por Oposición e Inspector de Higiene y Sanidad Pecuarias del Término Municipal 
Inmunidad del cerdo, con los productos antipestosos LEDERLE, MEISTER-LUCIUS. P ITMAN-MOORE, HÚNGARO, etc. 
Vacuna y suero-vacunnciones del M A L RO)0, CARBUNCO BACTERIDIANO y S INTOMÁTICO, MOQUILLO del 
perro y RABIA de toda clase de ganados. 
Inoculaciones reveladoras de la TUBERCULOSIS y del MUERMO. 
Microscopio para el reconocimiento de las carnes del ganado de cerda (matanza de particulares.) 
Cauterización con el AUTOCAUTERIO de DECHERY. 
Herradores competentísimos para toda clase de trabajos. Especialidad en el herrado a F" L J E G O . 
K e T A B L K C I M I E K T T O Y Q I v Í M I C J L : 
S a n t a C l a r a , n ú m e r o 9 ( e s q u i n a a l a d e S a n José ) . T e l é f o n o n ú m e r o 2 6 8 . 
una orden para mí—y se inclinó con 
deferencia—. Dejemos, pues, a aquella 
burguesita cursi, inflamada en su or-
gullo y aburrida como una ostra, que 
veranee en su casa de Charlotemburg, 
y hablemos de algo más transcendental. 
Las que despiertan mi ilusión son tres: 
Margarita, Elsa y Mary. 
—¿Cuál de las tres es la más bonita 
—Indagué. 
- S o n tres matices diferentes de la 
Belleza, que es única, Margarita, muy 
joven, diez y siete años, es lindísima; 
está divina cuando con un muy infantil 
gestito deja que una semisonrisa la i lu-
mine la cara. 
—¿Por qué no se decide por ella? 
— ¡Ay!, Alejandra; eso no es posible, 
Margarita es hija de un general que no 
puede verme ni en fotografía; todo lo 
que tiene de preciosa la chiquilla lo 
tiene de testarudo el padre. Dicho buen 
señor es uno de los generales que más 
estima el mariscal Hindemburg; como 
él es general y yo soy capitán del ejér-
cito alemán, siempre me tocaría perder 
a menos de que yo le exigiese explica-
R Á S F R I C A O K 
MOSfilCOS üiDR/SULiCOS 
T A L L E R D E C A R P I N T E R Í A 
M A N U E L P O Z O S A L C E D O 
A N T E Q U E R A - Medidores, 8 
ciones de hombre a hombre. Por res-
peto a Margarita no quiero hacerlo, 
—Descártela entonces—dije—;¿entre 
Elsa y Mary por qué vacila? 
—Porque las dos me gustan por 
igual. La familia de Elsa vivió muchos 
años en Filipinas y ella tiene la seduc-
tora languidez de las tagalas; la otra, 
Mary, es un lindo tesoro emocional pero 
cuando ella me quiso no rne plació el 
correspondería porque era una época 
en que yo andaba nu l de dinero; me lo 
vedaba mi delicadeza. 
—¿Es que acaso cree que el dinero 
es necesario para la dicha?—interrogó 
la señora de Kolontay. 
—¡Oh!, no —repuso Mullor con con-
E N U N A H O R A 
SIN EXPERIENCIA, SIN APARATO ALGUNO 
Püade usted misma teñir en casa tan blén como en una tintorería 
USANDO L A S CÉLEBRES P A S T I L L A S ATLANTIC 
32 Hermosos y sólidos colóreá 
«"ARA TlSm SitN í" CAJA CUIJA PASTILLAS 
ATLANTIC 
MCISTRADO — PATENTADO 
Tiñe indistintamento 
&W>ODÓN LANA Y SEDA 
MOOO O f USARLO 
t * Lávete la ropa (i «»t4 sucia 
A.* Póngase a l fuego una ol la 
con 4 litros de agua Cuando 
«I agua «sté Oten caliente échese 
u n a cucharada grande bien He-
D E V E N T A 
INJ l _ A 
Gasa GUÍAS 
Precio; 80 céntimos I n f a n t e , -O-i 
vicción—pasé un otoño en el castil lo 
de Stolzenfels y el capellán, hombre 
muy docto, me contaba el origen de 
aquel viejo coloso de granito. Lo cons-
truyó en el siglo XI I I un gran príncipe 
de la Iglesia, el arzobispo de Tréverisr 
Amoldo de Isenburg. Habitaron el cas-
til lo sus sucesores, y uno de ellos fué 
monseñor Werner, que se rodeó de 
alquimistas y dió en la vesanía tan fre-
cuente en su época, de buscar la spiedra 
filosofal, que decían podría trocar en 
oro cualquier otro metal. No compren-
do cómo aquel prelado gastó su vida en 
la quimérica busca del oro cuando 
pudo emplearla en alcanzar la riqueza 
del amor divino; yo al dinero prefiero 
el amor gloriosamente humano. 
—Aquel prelado debió ser muy des-
graciado—expuse—pues tuvo que su-
frir, en su codicia, todos los dolores del 
desengaño. No comprendo cómo, v i -
viendo en Stolzenfels, teniendo ante sus 
ojos el Rhin, cómo olvidó sus leyendas. 
Yo recuerdo la más bella de todas; 
usted, Muller, la conocerá. 
Y lentamente, gozando con la exqui-
sita melodía que encerraba la historia 
legendaria, así hablé yo. 
F. Elster de la Huerta. 
(Continuará.) 
P R O Q RflTTlft 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de 10 a 12 de la noche. 
1. ° Himno pasodoble «María Sol», 
por J. Guerrero. 
2. ° Tango «Fumando espero», ppr 
E. Viladomat. 
3. ° Fantasía «La capitana*, por Vela 
4. ° Foxtrot «Trotinette», por S. 
Bartoli . 
5. ° Pasodoble «La Cirila», por M-
Uribarr i . 
